




В этом они полностью правы, ведь от того, что необходимо для улуч-
шения жизни и комфортности в процессе обучения, будет зависеть повы-
шение уровня обучаемости студентов [1]. Потому что чем выше обеспе-
ченность учебного заведения всем необходимым, а также его отношение к 
чистоте и порядку, тем больше будет чувство ответственности у обучаю-
щихся за образовательный процесс и более серьѐзное понимание вклада в 
совершенствование себя как личности, что влияет на решение любых во-
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ПОЧЕМУ ФИЛЬМ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ ЛУЧШИЙ ПОМОШНИК  
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА? 
 
Всем, кто изучает английский язык в школе, на курсах, в университе-
те, часто рекомендуют смотреть фильмы, читать газеты и литературные 
произведения в оригинале. При этом важно, чтобы информация была не 
только полезной, но также интересной [1]. Отличным примером служит 
фильм «Гарри Поттер» на английском языке, который поможет пополнить 
словарный запас обучающегося и отработать навыки слухового восприя-
тия. Фильм интересен и увлекателен как для детей, так и для взрослых. 
Почему изучение английского языка эффективно при просмотре 
фильмов? 
1. Во время просмотра фильма вы не только изучаете английский 
язык, но и прекрасно проводите время.  
2. Ваш словарный запас становится богаче. 






4. Вы учите фразовые глаголы, идиомы, разговорные формы слов и 
сленг. 
Герои фильмов говорят так, как говорят обычные носители языка. 
Они используют в своей речи разговорные сокращенные формы слов, фра-
зовые глаголы и сленговые слова. Поэтому, если вы хотите понимать 
англоговорящих людей в повседневной жизни, необходимо смотреть 
фильмы. 
5. Вы учитесь правильному произношению. 
Во время просмотра фильма вы слушаете, как звучит живая речь: ка-
кие интонации, логические паузы и ударения используют актеры [2]. 
Почему фильм о Гарри Поттере  лучший помощник в изучении 
английского языка? 
По данным международного исследования компании «Kaplan 
International Colleges», просмотр фильмов о Гарри Поттере был признан 
лучшим способом для изучения английского языка. Исследование показа-
ло, что 79 % людей просмотр фильма помог в восприятии английского 
языка.  
Кит Хок, старший сотрудник сайта «MuggleNet», говорит: «То, что 
эти фильмы были выбраны как наилучший способ английского языка с 
помощью кино, неудивительно для миллионов поклонников Гарри Потте-
ра. Истории о Гарри Поттере помогут любому ребѐнку или взрослому, ко-
торый хочет выучить английский с помощью кино или литературы» [3]. 
Для тех, кто начинает свой путь изучения языка, советуем смотреть 
фильмы о Гарри Поттере с русскими и английскими субтитрами одновре-
менно.  
Прежде всего необходимо определить понятия «субтитр» и «перевод c 
субтитрами». Согласно современному словарю иностранных слов, «суб-
титр – надпись на нижней части кадра кинофильма, являющаяся обычно 
кратким переводом иноязычного диалога (или вообще текста) на язык, по-
нятный зрителям» [4]. 
Перевод фильмов с помощью субтитров несет в себе образовательную 
ценность. Помогает совершенствовать свои знания, понимать структуру 
языка, соотносить язык оригинала и язык перевода. 
Каким способом можно проверить себя и закрепить изученный 
материал по фильму о Гарри Поттере? 
В ходе исследования и изучения материала на просторах Интернета 
мы нашли упражнение на аудирование по фильму «Гарри Поттер», кото-
рое помогает проверить себя в знании английского языка по фильму. 







В данном упражнении вам предоставляются фрагменты фильма на ан-
глийском языке, при проигрывании которых вам необходимо записать в спе-
циальную строку текст, содержащийся во фрагменте, а также перевести его. 
Мы предложили студентам пройти это упражнение, а затем провели 
небольшой опрос, по данным которого выяснилось, что 10 % опрошенных 
проигрывали фрагмент один раз, 35 % – два раза и 55 % – более двух. Для 
5 % людей упражнение показалось лѐгким, 60 % считают его сложным, и 
для 35 % оно показалось очень сложным. Всем студентам понравился та-
кой формат упражнений на аудирование. Большинство хотели бы закреп-
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КАК ПРОСТОЕ ЧТЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА НАШ МОЗГ? 
 
Если твои глаза бегло несутся сейчас по этой строчке, проглатывая 
слово за словом, я могу почти уверенно сказать, что ты умеешь читать. И 
это просто замечательно, потому что это занятие приносит организму ни-
сколько не меньше пользы, чем спортивные упражнения, поскольку в про-
цессе чтения человек упражняет и прокачивает весь свой головной мозг.  
Человек научился читать примерно шесть тысяч лет назад, и с тех пор 
слово «грамотный» стало синонимом слова «умный». Историческое и со-
циальное значение письменности просто огромно. На самом деле это было 
в десятки раз круче изобретения лука, колеса или, например, двигателя 
внутреннего сгорания. Потому что именно тогда человечество сумело 
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